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Arheološko iskopavanje rimske vile na lokalitetu Novo Selo Bunje provedeno je u travnju i listopadu 2017. godine kao nasta-
vak istraživanja započetih 2015. godine. Do kraja su istražene terme u stambenom dijelu vile, definiran je dio sjevernog zida 
zgrade s portikom koji je vjerojatno sjeverni zid same vile te se nastavilo istraživati u gospodarskom dijelu gdje se proizvodilo 
ulje. Pronađeno je više kamenih kanala tijeska za ulje te dio kamenog mlina.
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UVOD
Institut za arheologiju, CNRS Centre Camille 
Jullian, Aix–en–Provence, Université Paris-Est Marne-la 
Vallée, Paris u suradnji s Općinom Selca nastavili su sa 
sustavnim arheološkim iskopavanjem na lokalitetu Novo 
Selo Bunje na otoku Braču.1 Iskopavanje ovog lokalite-
ta predstavlja dio petogodišnjeg projekta spomenutih 
institucija pod nazivom Recherches sur l’exploitation eco-
nomique de la Dalmatie a l’epoque romaine (IIe s. av. J.-
C. – IIe s. ap. J.-C.) kojeg financira l’École française de 
Rome. Cilj projekta je utvrditi gospodarski utjecaj rimske 
prisutnosti u Dalmaciji uz pomoć iskopavanja i rekognos-
ciranja. U okviru te problematike, iskopavanje ove vile će 
omogućiti da se utvrdi povijesni i lokalni kontekst koji 
se odnosi na samu vilu kao građevinu, ali i organizaciju 
života i proizvodnje u vili. Od 2017. godine pokrenut je i 
projekt Villae de l’Adriatique Orientale – VLADO, s pred-
viđenim trajanjem do 2020. godine u okviru Francuskog 
ministarstva vanjskih poslova. 
Iskopavanje je  provedeno u razdoblju od 17. do 28. 
travnja i od 09. do 20. listopada 2017. godine, a vodite-
ljica je bila dr. sc. K. Jelinčić Vučković (Institut za arheo-
logiju, Zagreb) i dr. sc. Emmanuel Botte (Centre Camille 
Jullian, Aix-en-Provence). U iskopavanjima su sudjelovali 
dr. sc. Ivana Ožanić Roguljić, dr. sc. Katia Schörle, Jere 
1  Lokalitet je zaštićen kao spomenik kulture rješenjem Regionalnog zavoda 
za zaštitu spomenika kulture u Splitu broj: 17/41-1979. od 26. rujna 1979. 
godine i upisan u Registar nepokretnih spomenika kulture Regionalnog 
zavoda za zaštitu spomenika kulture u Splitu pod registarskom brojem 
486 te ima svojstvo kulturnog dobra. Ovogodišnji radovi na lokalitetu 
provedeni su temeljem Rješenja Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu 
kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Splitu, Klasa: UP/I 612-
08/15-08/0434, Urbroj: 532-04-02-15/13-17-6, Split, 14. travnja 2017. 
godine za provođenje arheoloških istraživanja na arheološkom lokalitetu 
villa rustica na Bunjama kod Novog Sela na otoku Braču.
Drpić, dipl. arheol., Alexia Rosak i Lison Couvent-Mau-
rin, studenti Antoine Boisson (Université Montpellier), i 
Nicolas Leys (Université Paris 1). 
Na obradi materijala rade: Emmanuel Botte (am-
fore), Kristina Jelinčić Vučković, Ivana Ožanić Roguljić 
(keramika afričke, panonske, jadranske proizvodnje), Ana 
Konestra (italska i istočna sigilata, keramika tankih stijen-
ki), Bartul Šiljeg i Kristina Turkalj (staklo). Životinjske 
kosti analizira Siniša Radović (HAZU), a ljudske Mario 
Novak (Institut za antropologiju).
Arheološko istraživanje je provedeno zahvaljujući 
financiranju Ministarstva kulture RH, Općine Selca, Éco-
le française de Rome i Ministère des Affaires étrangères et 
du développement international – MAE. 
Potrebno je naglasiti važnu suradnju s lokalnom 
zajednicom i Općinom Selca koja je osigurala dio finan-
cijskih sredstava i važne logističke elemente istraživačke 
kampanje. S obzirom na važnu financijsku podršku Fran-
cuskog Ministarstva vanjskih poslova lokalitet je posjetila 
francuska veleposlanica u listopadu 2017. godine.
ISTRAŽIVANJE U TRAVNJU 2017. GODINE
Istraživanje u travnju je nastavak istraživanja iz 
2015. i 2016. godine (Botte et al. 2016; Turkalj et al. 
2016; Botte, Jelinčić Vučković 2017; Jelinčić Vučković et 
al. 2017) i bilo je usmjereno na definiranje sjevernog dije-
la sektora 5 (stambeni dio vile gdje se nalaze terme) prema 
sektoru 9 te prema istoku odnosno sektoru 6.
U sektoru 5 nastavljeno je istraživanje prosto-
ra termi. Iskopavanje je usmjereno na sjeverni dio kal-
darija gdje je 2016. godine pronađen pepeo. Kako se 
pretpostavljalo, sjeverno od kaldarija nalazila se peć koja 
je u travnju 2017. godine i otkrivena. Pražnjenjem pro-
K. Jelinčić Vučković , E. Botte, ArhEološKo istrAžiVAnJE nA loKAlitEtu noVo sElo..., Ann. inst. Archaeol. XiV/2018., str. 127–135
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Plan 1  Tlocrt istraživanja u listopadu 2017. (izradila: K. Jelinčić Vučković)
Plan 1  A Plan of excavated area in October 2017 (made by: K. Jelinčić Vučković)
K. Jelinčić Vučković , E. Botte, ArchAEologicAl EXcAVAtion on thE noVo sElo BunJE..., Ann. inst. Archaeol. XiV/2018., p. 127–135
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stora ispred peći otkrivene su koštice maslina u SJ 5060 
radi čega pretpostavljamo kako su one korištene kao gori-
vo za zagrijavanje termi. Na taj je način zbrinjavan otpad 
dobiven proizvodnjom maslinovog ulja, a peć je imala 
osigurano kvalitetno visoko kalorično gorivo. Pronađeni 
su još ulomci opeka, keramike i pepela. Očuvani su za-
padni, sjeverni i istočni zid peći (SJ 5065, 5066, 5067). 
Oko zidova se nalaze nepravilni i lomljeni nevezani ka-
men i opeka. Na taj je način zapunjen i prostor između 
zapadnog zida peći SJ 5065 i zida termi SJ 5032. Sjeverno 
od peći se nalazio sloj pepela SJ 5060 (zadnje čišćenje peći 
prije napuštanja?), a između njega i peći se nalazio sloj 
SJ 5061 koji izgleda kao sloj napuštanja peći. U ložištu 
su otkrivene tri zapune, najdonja SJ 5052 (sloj pepela), 
SJ 5062 (sloj rušenja) i najviša SJ 5051 (sloj napuštanja). 
Osim peći definiran je i dio arhitekture, zid SJ 5032 
koji se nastavlja na sjever, njegov nastavak u smjeru istoka 
SJ 5043. Oba su zida građena od pravilno oblikovanog 
kamena s malo žbuke. U nastavku zida SJ 5043, prema 
zapadu, pronađeno je više struktura drugačije (lošije) 
gradnje: SJ 5055, 5044 i 5056. Njihova uloga za sada nije 
jasna. 
Sjeverno od zida SJ 5043 nalazi se prolaz ‒ komuni-
kacija, dovoljne širine za prolaz kola. On vodi od zapada 
vile prema njezinoj unutrašnjosti sve do jugoistočnog di-
jela gdje se proizvodilo ulje. 
U nastavku zida SJ 5043, prema istoku otkriveno je 
više zidnih struktura SJ 5048, 5049 i 5053. Zid SJ 5048 
je loše građen od nepravilnog kamenja s obilnom žbu-
kom i nešto opeke. Pretpostavlja se da je on tu podignut 
kada peć više nije bila u funkciji i da je tako ulaz zapu-
njen. Ulaz je mogao poslužiti za dovoz goriva za peć. Taj 
je prostor prvotno vjerojatno bio i poluotkriven radi peći 
i cirkulacije zraka. 
U sektoru 9 nalazila se široka gomila koja je stroj-
no uklonjena. Ispod gomile, na južnom dijelu sektora 9, 
otkrivene su dvije prostorije. U zapadnoj (SJ 9011) de-
finiran je sloj sitnog kamenja s nešto zemlje SJ 9012, a 
ispod njega SJ 9014 crvenkasta zemlja na živcu. Crven-
kasta zemlja je geološki sloj iznad živca koji se često javlja 
u njegovim pukotinama na lokalitetu, a sloj iznad se čini 
kao sloj nivelacije prostora za izgradnju poda.
Istočna prostorija SJ 9001 je bila vidljiva i prije ar-
heoloških iskopavanja. Istočno od nje i zida SJ 9003 pro-
nađen je veliki kameni prag SJ 9008 i nekoliko kamenih 
blokova, vjerojatno dovratnika.
Sjeverno od prostorije SJ 9001 otkriven je zid koji 
se pruža sjever ‒ jug s pilastrima. Pilastri se sastoje od 
kvadratne ukošene baze bez profilacija. U sektoru uglav-
nom nisu očuvani slojevi već je ispod gomile ili obrađiva-
ne zemlje sloj geološkog sloja ili/i živac. Obrada zemlje i 
gusto visoko raslinje korijenjem su uništili arheološke slo-
jeve i u velikoj su mjeri oštetili zidove. Tako je dio zidova 
u potpunosti razgrađen djelovanjem korijenja. Pogled na 
otkrivenu arhitekturu govori u prilog kako je postojalo 
više građevinskih faza te je moguće kako je portik nastao 
kasnije u odnosu na prvu fazu vile. Na lokalitetu Mirje 
kod Postira na Braču se nalazila kasnoantička vila koja je 
imala portik (Kovačić 2010). 
Sjeverno od zida SJ 9003, koji je bio vidljiv i prije 
iskopavanja, nalazila se baza za koju se istraživanjem za-
ključilo kako je izmaknuta sa svog originalnog mjesta SJ 
9010. Prema sjeveru otkriveni su zid SJ 9017, temelj i 
baza pilastra SJ 9016/9017//9018, zidovi SJ 9019, 9020 
i 9021 (dodijeljeno je više brojeva radi različite gradnje). 
Prostorije SJ 9001 i 9011 odijeljene su zidom SJ 
9004 koji se prema sjeveru nastavlja sa strukturom SJ 
9023. Prema istoku u prostoriji SJ 9001 nalazi se manja 
Sl. 1  Pogled na lokalitet na kraju istraživanja u listopadu 2017. (snimio: E. Botte)
Fig. 1  A view of the site at the end of the excavation in October 2017 (photo: E. Botte)
K. Jelinčić Vučković , E. Botte, ArhEološKo istrAžiVAnJE nA loKAlitEtu noVo sElo..., Ann. inst. Archaeol. XiV/2018., str. 127–135
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struktura SJ 9016 moguće temelj baze stupa ili pilastra. 
Prostorija SJ 9011, na zapadu je omeđena zidom SJ 9006 
koji prema sjeveru nije očuvan. Na dijelu gdje zid nedos-
taje je ispod gomile pronađen živac. Obe prostorije na 
jugu su omeđene zidom SJ 9002. Zidovi SJ 9002, 9003, 
9004 i 9006 građeni su od pravilno obrađenog kamenja, 
pravilno su zidani za razliku od zidova SJ 9023 i 9016. 
U prostoriji SJ 9011, u jugozapadnom dijelu, otkriven je 
temelj zida, pretpostavljamo mlađeg, koji je orijentiran 
jugozapad – sjeveroistok (SJ 9015). Građen je nepravilno.
U prostoriji SJ 9001 pronađen je pod od nabijene 
žbuke SJ 9009. Iznad većeg dijela poda, a ispod gomile 
kamenja nalazio se sloj SJ 9013, sloj s malo zemlje, puno 
kamenja i dijelova odlomljenih zidova. Pod je vjerojatno 
služio kao nivelacija neravnog živca s mnogo pukotina. 
Prostorija je u južnom dijelu prije istraživanja oštećena jer 
je u nedavnoj prošlosti postojala namjera da se tu izgradi 
gustirna pa je prijašnji vlasnik izdubio dio živca i onda 
odustao od svoje namjere. Nakon iskopavanja 2017. rupa 
je zapunjena jer je predstavljala opasnost za slučajne pos-
jetitelje, a njenim dubljenjem je poremećena statika jer su 
sami zidovi i temelji ugroženi. 
Pored kamenih blokova i kamenog praga prona-
đen je ulomak manje profilirane baze, pečati na tegulama 
(Pansiana i jedan koji je nečitak), novac cara Justinijana 
I i još jedan novac, oba datirana u 5. st. Od keramič-
kih nalaza pronađena je ilirska keramika (ICW) koja se 
proizvodila na području današnje Albanije, datirana od 1. 
do 3. st., s većinom izvoza u 2. st. Na Braču je ovo drugi 
takav nalaz. Pronađena je i panonska siva keramika ukra-
šena kotačićem i mramorizirana keramika. Pronađena je i 
veća količina afričke sigilate, amfore različite proizvodnje 
i datacije. Nalazi koji su pronađeni datiraju se od 1. do 
5. st. a neki nalazi kao npr. amfora Keay 62 upućuju na 
život na lokalitetu i u 6. st. Keramički nalazi potječu iz 
različitih radionica istočnog Mediterana, Panonije, Jadra-
na, sjeverne Italije i Afrike. 
ISTRAŽIVANJA U LISTOPADU 2017. GODINE
U jugozapadnom dijelu sektora 5 ostao je nejasan 
dio termi jer se na vanjskom licu zidova SJ 5003 i 5004 
nalazio sloj nepropusne žbuke koji je ukazivao na širenje 
termi prema zapadu. Nastavljeno je istraživanje na sjeveru 
sektora 9 kako bi se definirala zgrada s portikom i sjeverni 
zid vile te istraživanje u sektoru 6 i 7 kako bi se nastavi-
lo s istraživanjem gospodarskog dijela vile s proizvodnim 
pogonom za ulje.
U sektoru 5, zapadno od zidova SJ 5003, 5004 i 
5026 otvorena je sonda. Južno od apside SJ 5011 (ap-
sida u kaldariju), a zapadno od zida SJ 5026 otkriven 
je prostor izvan vile. Na tom mjestu, ispod humusa SJ 
5070 (zemlja s ulomcima afričke i ESB sigilate, teserama, 
koštanom ukosnicom, prozorskim staklom) otkriven je 
sloj kasnoantičkog urušenja (zemlja s tegulama, imbrek-
sima, kasnoantičkom keramikom i lampicom, ulomcima 
amfora LR 1 i 3) definiran kao SJ 5071. Do njega se pre-
ma jugu nalazio sloj SJ 5072, s mrvljenom žbukom, bron-
čanim zvonom, novcem iz druge polovine 4. st., ulomci-
ma keramike (afrička kuhinjska keramika i ARS, ulomci 
amfora LR 1 i 3).
Ispod slojeva SJ 5071 i 5072 pronađen je sloj SJ 
5081, sloj smeđe zemlje s kamenjem i žbukom. U nje-
mu je pronađen olovni predmet, moguće uteg za ribarsku 
mrežu. Pronađena je keramika te ulomci amfora (Afri-
cana I, LR 1, 2 , 3, ulomak spatheiona). Ispod njega se 
nalazi pod SJ 5082 izrađen od vapna. Vjerojatno je služio 
Sl. 2  Grob 1 (snimio: E. Botte)
Fig. 2  Grave 1 (photo: E. Botte)
K. Jelinčić Vučković , E. Botte, ArchAEologicAl EXcAVAtion on thE noVo sElo BunJE..., Ann. inst. Archaeol. XiV/2018., p. 127–135
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da se poravna neravna površina živca i zemlje na njemu. 
Na mjestima gdje SJ 5082 nije očuvan vidi se živac i mjes-
timice sloj crvenkaste zemlje, najviše u pukotinama živca 
gdje je rijetko očuvan poneki nalaz (rana rimska kerami-
ka, kosti i željezni čavao).
U južnom dijelu sonde, zapadno od zidova SJ 5003 
i 5004 pronađena je apsida SJ 5074 (zid SJ 5075), veća 
od apside SJ 5011 u kaldariju. U sjevernom dijelu apside 
SJ 5074 očuvan je mozaik SJ 5073 s debelom podlogom 
SJ 5077. Iznad mozaika, a ispod humusa nalazio se vrlo 
tanki sloj mrvljene žbuke bez nalaza SJ 5076. Mozaik SJ 
5073 izrađen je od bijelih tesera. Južni dio apside je pro-
bijen i tu se nalazi Grob 1 – SJ 5074. Grob je orijentiran 
sjever – jug, duž zida SJ 5004. S istočne i zapadne strane 
očuvana je djelomično konstrukcija od kamena SJ 5086. 
Dio pokrova nije očuvan pa ne znamo je li bio načinjen 
od tegula ili kamenih ploča. Na vrhu se nalazila zapuna 
SJ 5119 s poremećenim ljudskim kostima i ulomcima 
keramike (ulomak spatheiona i druge keramike). U za-
puni unutar kamene konstrukcije SJ 5085, pronađeni su 
kosturi SJ 5096 i ispod njega SJ 5106. Riječ je o dječjim 
kosturima loše uščuvanosti te je tijekom iskopavanja bilo 
teško odrediti o koliko je pokojnika riječ. Zapuna je bila 
sipka, svijetlo smeđa i pjeskovita. Grob je otkriven plit-
ko ispod obradive površine te je vjerojatno time oštećen, 
a za sada ne isključujemo mogućnost da je i ranije bio 
pljačkan s obzirom na to da su kosti jako poremećene. 
Na takav položaj kostiju mogle su utjecati i sitne životi-
nje čije su kosti pronađene u pjeskovitoj zapuni. Uz bok 
najdonjeg kostura pronađena je brončana kopča. Od ulo-
maka posuda koje su pronađene u zapuni, zanimljiv je 
ulomak brušenog stakla iz druge polovice 2. st.2 Antro-
pološku analizu je izradio dr. sc. Mario Novak iz Instituta 
2  Zahvaljujem dr. sc. Bartulu Šiljegu na informacijama o predmetu. 
za antropologiju. Ustanovljeno je da kosti pripadaju djeci 
mlađoj od 4 godine i da su pronađeni ostaci četvero djece. 
Na kostima i zubima nisu pronađeni tragovi lezija ili pa-
toloških promjena osim u jednom slučaju kada je uočen 
blago zarasli periostitis na goljeničnoj kosti djeteta starosti 
između 1,5 i 2 godine. Za potrebe radiokarbonskog dati-
ranja i analize stabilnih izotopa te DNK analize uzeto je 
više uzoraka, te očekujemo rezultate (Novak 2017).
Na središnjem dijelu južnog dijela centralnog objek-
ta – vile, nalazila se velika kamena gomila, između sektora 
5 i 6. Definirana je kao SJ 5045 (u travnju) i SJ 5080 u 
listopadu. Gomila nije u potpunosti uklonjena kako se 
prema naputku Konzervatorskog odjela ne bi ugrozila 
statika oštećenog zida SJ 5002. U toj je gomili, naročito 
u njezinom jugozapadnom dijelu pronađeno mnogo veli-
kih kamenih obrađenih blokova, dijelova praga, kamenih 
kanala za tijesak. Takvi blokovi pronađeni su i u sloju SJ 
5092 (površinski sloj sjeverno od zida SJ 5094) gdje su 
pronađeni ulomci velikog kamenog tarionika. 
Ispod uklonjene velike gomile nalazila se prostori-
ja trapezoidnog oblika sa središnjim pilastrom SJ 5097. 
Kasnije je istočno od pilastra dograđen zid SJ 5098, ne-
pravilne i nekvalitetne gradnje. Nakon uklanjanja gomi-
le pristupilo se čišćenju prostorije. Duž zidova SJ 5094 i 
5088 uočena je temeljna stopa, a na površini prostorije 
više slojeva i mogućih ukopa. Kako je situacija stratigraf-
ski složena, a do tog smo došli na kraju iskopavanja, sloje-
ve smo zaštitili i istražit ćemo ih u 2018. godini. Ono što 
smo uočili je da sloj SJ 5102 (sloj tamne crne zemlje) ima 
dosta ranijeg materijala (keramika tankih stijenki i ESB) i 
podvlači se pod zid SJ 5088 na istočnoj strani prostorije. 
Zidovi prostorije na sjeveru su definirani kao SJ 
5089 i 5094. Istočno od SJ 5089, odmah uz njega, je pi-
lastar SJ 5091. Do njega se nalazio prolaz, naknadno za-
punjen krupnim nepravilnim kamenjem u suhoj gradnji 
Sl. 3  Grob 1 (snimio: E. Botte)
Fig. 3  Grave 1 (photo: E. Botte)
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i dosta je nagnut i rastresit. Zapuna je definirana kao SJ 
5093. Zid SJ 5094 nastavlja se dalje prema istoku, gdje 
završava dovratnikom i širokim prolazom SJ 6030. Zid 
SJ 5094 građen je zajedno sa zidom SJ 5088 koji se pruža 
prema jugu, prema zidu SJ 5002. Zidovi SJ 5094 i 5088 
građeni su od pravilnog i obrađenog kamena s malo vap-
nene žbuke. 
Prostor sjeverno od zida SJ 5089, a južno od zida SJ 
5053 je istražen do kraja. Dio je otkriven u travnju kada 
se uklanjanjem dijela gomile SJ 5045 došlo do slojeva, 
ali je njihovo iskopavanje ostavljeno za listopad kako bi 
se prostor istražio u cjelini. Ispod gomile SJ 5045=5080 
otkriven je sloj kasnoantički SJ 5058, ispod njega SJ 5103 
– pod od vapna, iznad živca SJ 5104.
Istočno od zida SJ 5088, u sektoru 6, uklonjena 
je manja količina humusa i kamenja SJ 5087. Na zid SJ 
5088, s istočne strane naslonjene su dvije strukture SJ 
6026 (pravilno građena niska struktura za sada nejasne 
namjene). S njezine istočne i sjeverne strane očuvana 
je žbuka na zidu, a u humusu je otkriveno više uloma-
ka žbuke s freskama različite boje. U produžetku zidane 
strukture SJ 6026 prema jugu, a istočno od SJ 5088, na-
lazi se loše građena kamena struktura od nepravilnog ka-
menja, loše vezana. 
Zidovi SJ 5088 i strukture SJ 6026 i 6027 zatvaraju 
prostor prema sektoru 6 koji za sada nije do kraja defini-
ran, a unutar njega je nalazi veliki kameni mlin.
Sa sjevera prostor je ograđen zidom SJ 5094 i veli-
kim širokim prolazom.
Uklanjanjem raslinja u sektoru 9 očišćen je sjeverni 
dio prostora i omogućeno je istraživanje. Uklonjeni sloj 
nepravilnog kamenja definiran je kao SJ 9028. U njemu 
je pronađeno nekoliko obrađenih kamenih blokova (SJ 
9030 – prag, 9031 – baza, 9032 – ulomak kapitela), ma-
nja količina keramike (ulomak amfore s collo ad imbuto i 
galske amfore) i ulomak stakla. Otkriven je nastavak zida 
SJ 9021, a s njegove sjeverne strane pilastar SJ 9024. Sje-
verno su otkrivene zidane strukture SJ 9026, 9025 i 9029, 
građene zasebno. Okomito na njih se nalazi zid SJ 9027, 
orijentacije zapad – istok. Taj zid, kako se sada čini, pred-
stavlja sjeverni zid vile. 
Na tom se dijelu živac jako naglo diže te je djelo-
mično iskorišten za temeljenje zida. Zidovi u sektoru 9 
su građeni od kamenih blokova različite veličine, pravilne 
obrade, s malo žbuke i vrlo rijetko s upotrebom opeke.
Istraživanjem u listopadu, taj je zid definiran do 
kraja, a zapadni dio ove veće građevine je ispod gomile 
koja se nalazi na čestici drugog vlasnika gdje nije mogu-
će provesti istraživanje. Prema istraženom dijelu u jugo-
zapadnom dijelu građevine, lokalitet je tu jako oštećen 
raslinjem do živca i zidovi nisu očuvani prema sjeveru. 
Kako se čini, ovdje je riječ o većoj građevini s portikom na 
istočnoj strani u prizemlju, okrenutim prema dvorišnom 
dijelu vile. 
Kao priprema za istraživanje u 2018. godini zapo-
čelo se sa strojnim uklanjanjem kamene gomile u sektoru 
8. Gomila je djelomično uklonjena do dijela kada su se 
počeli nazirati zidovi i slojevi. U kamenoj gomili SJ 8010 
pronađena je velika količina obrađenog kamena: ulomak 
natpisa SJ 8022, kamena ploča s urezanom igrom mlin SJ 
8012, dio kamena za mlin SJ 8024, kameni kanali tijeska 
SJ 8011, 8012, 8013, ulomci kamenih tarionika SJ 8014 
i 8015, ulomak kamenog praga SJ 8017 i kamena baza SJ 
8019. Natpis i igra mlin su pohranjeni u Općini Selca. 
Ostala kamena građa je također sklonjena na sigurno. 
Među amforama koje su pronađene u listopadu 
prevladavaju afričke i orijentalne (Africana 1, Spatheia, 
LR 1, 2, 3), pronađene su i amfore ravnog dna i s collo 
ad imbuto. S manjom količinom ulomaka zastupljene su 
galske i hispanske amfore. Pronađeni su i ulomci velikih 
dolija, ulomci kuhinjskog posuđa, afričke i ESB sigilate 
te istočne sigilate LRC.  Također je i pronađena manja 
količina ulomaka keramike tankih stijenki italske proiz-
vodnje. 
Ovogodišnja istraživanja su omogućila da u cjelini 
otkrijemo termalni kompleks i otkrijemo njegovu dru-
gu apsidu koja je vjerojatno pripadala tepidariju. Nivo 
očuvanosti zidova, često u temeljima ne dozvoljava jasno 
tumačenje funkcije pojedinih prostorija, ali je jasno gdje 
Sl. 4  Brončana kopča iz groba 1 (snimio: E. Botte)
Fig. 4  A bronze buckle from the Grave 1 (photo: E. Botte)
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Sl. 5  Keramički predmeti (crtež: E. Botte, A. Boisson)
Fig. 5  Pottery finds (drawing: E. Botte, A. Boisson)
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se nalazio kaldarij, a to je prostor s manjom apsidom, 
hipokaustom i urušenim tubulima kao što je otkriveno 
2016. godine. Sjeverno od njega pronađena je i istražena 
peć koja je grijala kaldarij, ali vjerojatno i druge prosto-
rije (možda na katu?) te vodu u bazenima. U jednom od 
slojeva peći pronađene su koštice maslina. Takvo gorivo 
za peć je vrlo logično kada znamo da se na lokalitetu pro-
izvodila veća količina maslinovog ulja te su vlasnici na taj 
način imali osigurano kvalitetno i kalorično gorivo, ali su 
i zbrinjavali otpad. 
Između termi i sjeverozapadnog dijela vile otkriven 
je široki prolaz orijentiran zapad – istok koji se pruža od 
zapadnog ulaza u vilu prema istočnom gospodarskom 
dijelu vile i prostora za obradu maslina. Tim se putom 
vjerojatno dovozilo masline na mljevenje te kasnije tiješ-
tenje. Prolaz dolazi do velikog kamenog praga sjeverno od 
mjesta nalaza mlina, bazena za ulje i mjesta nalaza uloma-
ka blokova – dijelova tijeska. 
Sjeverno od prolaza nalazila se veća zgrada s porti-
kom na istočnoj strani. Otvoreni prostor prema dvorištu 
s pilastrima je imao više faza što se vidi u neujednačenoj 
izgradnji zidova koji su mjestimice sačuvani između pi-
lastara. Pronađen je i sjeverni zid zgrade s pilastrima, a 
pretpostavlja se kako je to ujedno i sjeverni zid vile. Za-
padni dio zgrade je djelomično uništen i nalazio se ispod 
gustog raslinja. 
Prostor gdje se nalaze terme je niži 1,5‒2 m od gos-
podarskog dijela i pretpostavljamo kako je imao još jedan 
kat. Vila je sagrađena na padini gdje živac jako pada na 
nekim mjestima i objekt je bio vjerojatno terasasto građen 
što je omogućavalo otvorenost, prozračnost i osvjetljenje 
pojedinih prostora.
Po sredini južnog dijela vile prije istraživanja nala-
zila se ogromna kamena gomila koja je ove godine uklo-
njena osim u njenom najjužnijem dijelu, 2 m sjeverno 
od južnog zida vile kako se ne bi ugrozila statika tog, već 
napukloga zida. Ispod gomile otkrivena je prostorija tra-
pezoidnog oblika sa središnjim pilastrom. Sjeveroistočni i 
istočni zid prostorije nisu najstariji dijelovi vile, budući da 
je ispod njihova temelja otkriven sloj ranocarske kerami-
ke. Zapadno od pilastra otkriven je još jedan mlađi, vje-
rojatno kasnoantički zid. Slojevi do kojih se došlo nakon 
uklanjanja gomile istražit će se u 2018. godini. Sa sjeverne 
strane otkriven je jedan prolaz, naknadno zazidan, koji je 
spajao prostor s velikom komunikacijom unutar vile koja 
je vodila od zapada do proizvodnog dijela vile. 
U gospodarskom dijelu započelo se s uklanjanjem 
gomile jugozapadno od cisterni kako bi se pristupilo pro-
storu iza kamenog mlina kojeg će se istražiti u 2018. go-
dini.
Učinjena je i preliminarna analiza faune svih dosa-
dašnjih istraživanja prema kojoj su pronađene kosti svi-
nja, goveda, koza i/ili ovaca, konja, jelena, zeca i kokoši te 
različitih morskih školjaka i puževa (Radović 2018).
Ukoliko je sjeverni zid zgrade s portikom ujedno i 
sjeverni zid vile to znači da imamo njezine osnovne gra-
nice: radi se o vili dimenzija oko 40 x 50 m i površine 
od 3600 m2 što se tiče centralnog, glavnog objekta; 25 
m sjeverno od sjevernog zida nalazi se još jedan zid, gra-
đen od većega nepravilnog kamenja s obilnom žbukom, 
a 60 m sjeverno od sjevernog zida je poklopac sarkofaga. 
Stotinjak metara sjeverozapadno od sjevernog zida nalazi 
se velika lokva, na jugu ograđena s dvostruko zidanim zi-
dom, od pravilno obrađenog kamena s malo žbuke, na isti 
način na koji je građen veći dio zidova vile. Površinski na-
lazi se nalaze sve do poljskog puta na jugu lokaliteta, juž-
no i jugozapadno od velike lokve na sjeveru, na ukupnoj 
površini od 2,3 ha. Oko vile, vjerojatno sjeverno od nje, s 
obzirom na prostiranje nalaza i nalaz poklopca sarkofaga i 
zida, za pretpostaviti je postojanje pomoćnih objekata ove 
velike rustične vile pored dijela polja Vejak koji se nalazi 
odmah do vile. 
Preliminarni pregled nalaza omogućio je nešto šire 
datiranje vile nego što je do sada to bilo poznato, pa se vila 
datira od 1. do 6. st.
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Summary
During 2017 excavations we completed a research on the ther-
mae where we discovered another apse with white mosaic floor (partly 
destroyed in Late Antiquity, on the southern part with a grave) that prob-
ably belonged to the tepidarium. On the northern part of the caldarium 
we excavated a kiln for the thermae. In one of its fills we found olive pits, 
used as kiln’s fuel. That way, owners used good combustible material and 
disposed a waste product from olive oil production.
Between thermae and building with a portico on the northeast 
of the villa we discovered a large communication, entering a villa from 
the west and proceeding into the villa all the way in the eastern produc-
tion part. The communication is wide enough to allow the passing of the 
wagon. It ends with a large entrance and stone doorstep on the north of the 
area where mola olearia was found. We assume that olives for oil produc-
tion were brought here with wagons using this communication.
On the north of the thermae and the passage, there was a building 
with a portico facing east where we assume a courtyard was positioned. It 
had few construction phases visible in different construction techniques of 
the walls. A northern wall of the building was found too, probably defin-
ing northern limit of the main villa building on the site. 
The thermae area is 1.5‒2 m lower than production area and it is 
possible it had another floor for living. The villa was built on a slope, and 
it could easily have been built as a terrace building which allowed open-
ness, airiness and lighting of certain spaces and good views of the valley. 
The cisterns and a large pond are positioned on the north where the hill 
rises to use the terrain inclination.
In the middle part of the southern part of the villa, under huge 
drywall, large space with a central column was discovered. Several con-
struction phases are noticed. There is a layer with early Roman material 
under some of the walls that will be excavated in 2018.
On the southwest of the cisterns we started with large drywall re-
moval in order to prepare that area for excavation in April 2018 and to 
approach the drywall behind the mill.
We found many amphora fragments, the largest part with African 
and East Mediterranean origin (Africana I, Africana II (IIC), Africana 
III, Spathea, Keay 35A, Keay 62, LR 1, 2, 3, 4, Cnidian, Agora F 65-
66), few Adriatic amphorae Dressel 2-4, a fondo piatto and collo ad im-
buto; gallic and hispanic examples are presented with minor number of 
fragments. Significant amount of different ARS vessels (H 9A, 31, 52B, 
61B, 68, 82) and African cooking ware (H 23, 185, 196), was found 
too, late African lamp, LRC (Hayes 3F) as well but not in larger quan-
tity. Among earlier material we found thin walled pottery, italic sigillata 
and ESB (Hayes F 60, 80). With few fragments Pannonian pottery is 
presented too (marbled, PGW), ICW (Illlirian cooking ware, ICW 1. 
type 3.4), dated probably in the 2nd century. Cooking vessels and dolia 
were found too.
Different stamps on tegulae were found too, major part belonging 
to Pansiana and a part of the stone inscription, later than the 3rd century. 
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